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Errata corrigE
arcHistor ii (2015), 3, p. 82
La didascalia della figura 1 si intende così corretta:
Figura 1. Album di disegni d'architettura, f. 32r (lotto 31), disegno in alto, Mattia De Rossi, pianta di progetto per la chiesa di 
Santa Maria Assunta a Filacciano; disegno in basso, Mattia De Rossi, pianta di progetto per la sacrestia della chiesa di Santa
Maria in Montesanto a Roma (Leclere Maison de Ventes, Marseille 2012).
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